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Les Herbiers – A87, Bel-Air 2
Évaluation (2001)
Laurence Jégo
1 Différentes  occupations  ont  été  découvertes  lors  de  la  première  phase  d’évaluation
(09/10-14/11/2001)  sur  le  site  « Bel-Air 2 ».  Cette  étude  complémentaire  a  permis
d’obtenir une vision plus large et plus précise d’un habitat du second âge du Fer, de
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